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Реферат. Приводятся  результаты исследования  гистологической  структуры и  клеточного  со-
става  лимфатических  узлов  крупного  рогатого  скота на  основе  гистологических и  иммуноги-
стохимических методов с применением поли- и моноклональных антител. Исследованию были 
подвергнуты средостенные, портальные и брыжеечные лимфатические узлы от 12 голов круп-
ного рогатого скота алатауской породы в возрасте от 1,5 до 7 лет. Результаты исследования 
показывают, что примененные антисыворотки: Polyclonal Rabbit Anti-Human T cell, CD3 (PAP), 
Monoclonal  Mouse  Anti-Human  B-Lymphocyte  Antigen  (BLA.  36)  (ABC),  Monoclonal  Mouse  Anti-
Human Myeloid/Histocyte Antigen, Clone MAC 387 (PAP), Monoclonal Mouse Anti-Proliferating Cell 
Nuclear Antigen, Clone PC10 (PAP) можно использовать при иммуногистохимической дифферен-
циации  соответственно  Т-лимфоцитов,  В-лимфоцитов,  макрофагов  и  пролиферации  клеток 
в парафиновых срезах образцов органов крупного рогатого скота. По результатам исследований 
описана структура лимфатических узлов и определены места локализации и распространения 
Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов, макрофагов и пролиферация клеток в Т- и В- зависимых зонах 
коркового  вещества  и  в мозговом  веществе  лимфатических  узлов. Полученные  данные можно 
применить  как  базовые  при  морфологическом  исследовании  патологий  лимфатических  узлов 
крупного рогатого скота.
В научных журналах имеются ряд научных 
сообщений по изучению морфологии, клеточно-
го состава и иммуноморфологии лимфатических 
узлов крупного рогатого скота с применением 
морфологических и иммуногистохимических ме-
тодов исследований [1–6].
Исследована возрастная морфология лимфа-
тических узлов у молодняка крупного рогатого 
скота черно-пестрой породы за период от ново-
рожденности до 9-месячного возраста, описана их 
топография, цвет, консистенция, коэффициент ро-
ста в зависимости от двигательной активности [1].
Проведенные иммуногистохимические ис-
следования показали, что Anti-CD3, Anti-CD5, 
Anti-mb-1, Anti-B29 антитела можно применять 
для обнаружения T- и B-лимфоцитов как в за-
мороженных, так и фиксированных в жидкости 
Карнуа и заключенных в парафине тканях круп-
ного рогатого скота [2].
Гистологические срезы лимфатических уз-
лов крупного рогатого скота, фиксированные 
в формалине и заключенные в парафине, были 
инкубированы с моноклональными антителами 
к маркерам BLA.36, B29 и mb-1 B-лимфоцитов 
и маркерам CD3 и CD5 T-лимфоцитов. Результаты 
иммуногистохимических исследований показали, 
что моноклональное антитело анти BLA.36 реа-
гировало с 80–90 % лимфоцитов в зародышевых 
центрах и мантийной зоне фолликулов в лим-
фатических узлах и определенным количеством 
лимфоцитов мозговых тяжей лимфатических 
узлов. Антитела к B29 и mb-1 дали такие же ре-
зультаты, как и моноклональное антитело анти 
BLA.36, но с меньшим количеством позитивных 
клеток в зародышевом центре и мозговых тяжах. 
Моноклональные антитела анти CD3 и CD5 реа-
гировали с 90 % лимфоцитов паракортикальной 
и парафолликулярных зон лимфатических узлов, 
с 40–50 % лимфоцитов мозговых тяжей лимфати-
ческих узлов и определенным количеством кле-
ток фолликулов [3].
Были проведены также иммуногистохимиче-
ские исследования гистосрезов лимфатических 
узлов 8-месячного молодняка крупного рогато-
го скота, фиксированных в формалдихромате 
и 10 %-м формалине и заключенных в парафи-
не, для выявления CD2+, CD4+, CD8+ и WC1+ 
Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов и макрофагов. Все 
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лейкоциты исследованных популяций (CD2+, 
CD4+, CD8+, WC1+ Т-лимфоцитов, В-лимфоциты 
и макрофаги) были специфически обнаружены 
при соответствующей комбинации моноклональ-
ных антител, антигенвосстанавливающего метода 
и сигналусиливающей системы [4].
С помощью иммуногистохимических иссле-
дований изучена клеточная пролиферация, апоп-
тоз, B- и T-лимфоциты в лимфатических узлах 
у недоношенных и полноценно рожденных телят 
при рождении и на 5-й день жизни [5]. В исследу-
емых лимфатических узлах количество пролифе-
рирующих клеток и В-лимфоцитов в фолликулах 
и паракортикальной зоне было больше в группе 
полноценно рожденных телят, чем в группе не-
доношенных. Количество апоптотических клеток 
было выше в группе полноценно рожденных те-
лят, чем в группе недоношенных [5].
Аналогичные гистологические и иммуно-
гистохимические исследования на парафиновых 
срезах лимфоидных органов и тканей были про-
ведены у овец [6, 7], собак [8, 9] и яков [10].
Таким образом, результаты проведенных 
исследований показывают, что иммуногистохи-
мические исследования с использованием поли- 
и моноклональных антител успешно применя-
ются в морфологических исследованиях, в част-
ности при дифференциации клеточного состава 
лимфоидных органов и тканей у животных.
Цель исследований – описание структуры 
и клеточного состава лимфатических узлов круп-
ного рогатого скота и дифференциация в них 
Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов, макрофагов и про-
лиферации клеток.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Работа выполнялась на кафедре ветеринарно-
санитарной экспертизы, гистологии и патологии 
факультета ветеринарной медицины и биотех-
нологии КНАУ им. К. И. Скрябина Кыргызской 
Республики и в лаборатории иммуногистохимии 
и гематологии института ветеринарной патологии 
факультета ветеринарной медицины Гиссенского 
университета (Германия).
После забоя 12 голов крупного рогатого ско-
та алатауской породы в возрасте от 1,5 до 7 лет 
в убойных пунктах г. Бишкека Кыргызской 
Республики средостенные, портальные и брыже-
ечные лимфатические узлы забитых животных 
были подвергнуты детальному осмотру для ис-
ключения в них каких-либо патологий. Кусочки 
от лимфатических узлов после детального осмо-
тра были зафиксированы в 10 %-м водном рас-
творе нейтрального формалина. После фиксации 
дальнейшая гистологическая процедура (обезво-
живание и заключение в парафин кусочков) про-
изводилась в обычных лабораторных условиях 
(вручную) и в специальной машине в вакууме 
(автоматически). Из парафиновых блоков готови-
лись серийные срезы на санном микротоме тол-
щиной 4–6 мкм и на микротоме новой модифика-
ции толщиной 2–3 мкм. Гистологические препа-
раты окрашивали гематоксилином и эозином для 
анализа общей гистокартины и клеток лимфати-
ческих узлов.
При иммуногистохимическом исследо-
вании были использованы АВС (avidin-biotin 
complex) метод для выявления В-лимфоцитов, РАР 
(peroxidase-antiperoxidase complex) метод для выяв-
ления Т-лимфоцитов, макрофагов и пролиферации 
клеток. Для демонстрации в гистосрезах лимфо-
узлов Т-лимфоцитов использовали антисыворот-
ку Polyclonal Rabbit Anti-Human T cell, CD3. Code 
No. A. 0452 (PAP); В-лимфоцитов – антисыворот-
ку Monoclonal Mouse Anti-Human B-Lymphocyte 
Antigen (BLA.36) (ABC); макрофагов – антисы-
воротку Monoclonal Mouse Anti-Human Myeloid/
Histocyte Antigen, Clone MAC387. Code Nr. M0747 
(PAP); пролиферации клеток – антисыворотку 
Monoclonal Mouse Anti-Proliferating Cell Nuclear 
Antigen, Clone PC10. Code-Nr. M 0879 (PAP).
При положительной реакции CD3 положи-
тельные клетки (Т- лимфоциты), BLA.36 положи-
тельные клетки (В- лимфоциты), клетки в состо-
янии пролиферации окрашивались в коричневый 
цвет, а MAC387 положительные клетки (макрофа-
ги) – в темно-коричневый цвет.
РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
При гистологическом исследовании лимфа-
тических узлов мы обратили основное внимание 
на клетки коркового и мозгового вещества парен-
химы органа, которая представлена лимфоидной 
и ретикулярной тканью. Гистологически парен-
хима органа состоит преимущественно из лимфо-
цитов различных размеров (рис. 1). Из-за рыхлого 
расположения иммунокомпетентных клеток в си-
нусах и тяжах мозгового вещества органа можно 
показать клеточный состав лимфатических узлов. 
В мозговом веществе видны ретикулярные клет-
ки, лимфоциты различных размеров, макрофаги, 
плазматические клетки, эозинофилы (рис. 2).
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Рис. 1. Парафиновые срезы лимфатического узла 
крупного рогатого скота.
Нормальная гистоструктура лимфатического узла. 
Видны капсула (4-конечная звезда), трабекулы (5-ко-
нечная звезда), синусы (черные стрелки), паренхима 
и лимфоидная фолликула (белые стрелки). Паренхима 
преимущественно состоит из лимфоцитов. Окраска ге-
матоксилином и эозином, bar = 100 мкм
1
2
Рис. 2. Парафиновые срезы лимфатического узла 
крупного рогатого скота.
Видны мозговой тяж (1), мозговой синус (2), а также 
ретикулярные клетки, лимфоциты, плазматические 
клетки, макрофаги, эозинофилы. Окраска гематокси-
лином и эозином, bar = 25 мкм
Иммуногистохимические исследования лим-
фатических узлов с применением вышеуказан-
ных моно- и поликлональных антисывороток по-
зволили нам дифференцировать Т-лимфоциты, 
В-лимфоциты, макрофаги и пролиферации лим-
фоидных клеток, а также определить места их 
расположения.
Т-лимфоциты в большом количестве располо-
жены в Т-зависимой зоне, т. е. в паракортикальной 
и межфолликулярных зонах коркового вещества 
(рис. 3, а), менее – в мозговом веществе и в виде 
единичных клеток в фолликулах, особенно в гер-
минативном центре.
В-лимфоциты в большом количестве распо-
ложены в лимфоидных фолликулах (см. рис. 3, б). 
В зависимости от функционального состоя-
ния лимфоидных фолликулов количество в них 
В-лимфоцитов варьирует. В-лимфоциты встре-
чаются в мозговом веществе и в виде единичных 
клеток в Т-зависимой зоне лимфатического узла.
а
б
Рис. 3. Парафиновые срезы лимфатического узла 
крупного рогатого скота:
Т-зависимая зона лимфатического узла – 5-конечная 
звезда; В-зависимая зона лимфатического узла – 4-ко-
нечная звезда; а – иммуногистохимическое выявление 
Т-лимфоцитов с помощью поликлональной антисыво-
ротки Polyclonal Rabbit Anti-Human T cell, CD3. Масса 
Т-лимфоцитов в Т-зависимой зоне и в малом количестве 
в В-зависимой зоне. РАР метод, bar = 100 мкм; б – им-
муногистохимическое выявление В-лимфоцитов с по-
мощью моноклональной антисыворотки Monoclonal 
Mouse Anti-Human B-Lymphocyte Antigen (BLA. 36). 
Масса В-лимфоцитов в В-зависимой (фолликулярной) 
зоне и в малом количестве в Т-зависимой зоне. АВС 
метод, bar = 100 мкм
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Рис. 4. Парафиновые срезы лимфатического узла крупного рогатого скота.
Иммуногистохимическое выявление макрофагов с помощью моноклональной антисыворотки Monoclonal Mouse 
Anti-Human Myeloid/Histocyte Antigen, Clone MAC 387;
а – макрофаги в корковом веществе лимфатического узла (черные стрелки). РАР метод, bar = 100 мкм; б – макрофа-
ги в мозговом веществе лимфатического узла (черные стрелки). РАР метод, bar = 100 мкм; в – иммуногистохими-
ческое выявление пролиферации лимфобластов с помощью моноклональной антисыворотки Monoclonal Mouse 
Anti-Proliferating Cell Nuclear Antigen, Clone PC10. Пролиферация лимфобластов в В-зависимой и Т-зависимой 
зонах лимфатического узла. РАР метод, bar = 100 мкм
Макрофаги выявлены как в корковом, так 
и в мозговом веществе лимфатического узла. 
В корковом веществе они обнаруживаются в ос-
новном в виде единичных клеток и расположе-
ны в фолликулах и межфолликулярных зонах 
(рис. 4, а). В мозговом веществе количество ма-
крофагов больше, чем в корковом. В основном 
они расположены в мозговых тяжах и синусах 
(см. рис. 4, б).
Пролиферация лимфоидных клеток отмечена 
как в корковом, так и в мозговом веществе лим-
фатического узла. В лимфоидных фолликулах 
или В-зависимых зонах, особенно активных, ко-
личество пролиферирующих клеток в несколько 
раз выше по сравнению с пролиферацией клеток 
в корковом и мозговом веществе (см. рис. 4, в).
ВЫВОДЫ
1. Описана структура и клеточный состав лим-
фатического узла клинически здорового 
крупного рогатого скота.
2. Благодаря иммуногистохимическим мето-
дам исследований в парафиновых гистосре-
зах лимфатических узлов дифференцирова-
ны Т-лимфоциты, В-лимфоциты, макрофаги 
и пролиферация клеток. Определены места 
локализации вышеуказанных клеток в Т- 
и В-зависимых зонах и в мозговом веществе 
лимфатических узлов.
3. Полученные данные по иммуноморфологии 
лимфатического узла можно применить как 
базовые морфологические данные при мор-
фологическом исследовании патологий лим-
фатических узлов крупного рогатого скота.
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HISTOLOGICAL RESEARCH AND IMMUNE HISTOCHEMICAL TEST  
OF THE CATTLE LYMPH NODES 
Kasieva G.K. 
Key words: lymph node, cattle, histological structure, immune histochemistry, Т-lymphocytes, В-lymphocytes, 
macrophages, cell growth
Abstract. The article reveals the results on the cattle lymph nodes’ histological structure and cell composition 
by means of carrying out histological methods, immune histochemical tests and applying polyclonal antibodies 
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and mononclonal antibodies.  The author tests mediastinal lymph node, hepatoportal lymph nodes and 
mesenteric lymph nodes belonging to 12 animals of the cattle aged from 1.5 to 7. The researcher applies 
Polyclonal Rabbit Anti-Human T cell, CD3, (PAP), Monoclonal Mouse Anti-Human B-Lymphocyte Antigen 
(BLA. 36) (ABC), Monoclonal Mouse Anti-Human Myeloid/Histocyte Antigen, Clone MAC 387 (PAP), 
Monoclonal Mouse Anti-Proliferating Cell Nuclear Antigen, Clone PC10 (PAP) sera and makes conclusion 
they can be applied in immune histochemical test when dividing T-lymphocytes, B- lymphocytes, macrophages 
and cell growth in the cattle paraffin sections. The article describes the lymphocytes structure and defines 
location, intensity and spreading of T-lymphocytes, B-lymphocytes, macrophages and cell growth in T-zone 
and B-zone of lymph nodes’ cortex and medullary substance. The publication declares the data received can 
be applied as fundamental data when carrying out morphological research on the cattle lymph node pathology. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕТВЛЕНИЯ ПЕЧЕНОЧНЫХ ВЕН  
У УТКИ ПЕКИНСКОЙ
Л. В. Красникова, аспирант
Л. В. Фоменко, доктор ветеринарных наук
Омский государственный аграрный университет  
им. П. А. Столыпина
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Реферат. Изучены особенности  венозного  оттока из печени  утки пекинской. Для исследования 
печеночных  вен  использовался  комплекс  морфологических  методов,  включающих  изготовление 
коррозионных препаратов. Установлено, что в каудальную полую вену под острым углом впада-
ют правая и левая печёночные вены и множество мелких дополнительных вен, входящих само-
стоятельно по всей их поверхности. Выявлено, что каудальная полая вена состоит из интраор-
ганной и экстраорганной частей и впадает в правое предсердие сердца. Правая печеночная вена 
формируется краниальной, краниолатеральной, медиальной и каудальной печеночными венами. 
Левая печеночная вена образуется краниальной, краниолатеральной, латеральной, медиальной, 
краниовентральной и каудовентральной печеночными венами. Отмечено много общего в топогра-
фии ветвления и особенностях оттока венозной крови от печени по правой и левой печеночным 
венам, что напрямую зависит от особенностей строения органа и его функционального значения. 
Выявлена  общая  закономерность  разветвления  интраорганных  печеночных  вен,  через  которые 
проходит  кровь,  обогащенная  продуктами  обмена  веществ  в  результате функциональной  дея-
тельности печени. Проведённые исследования позволяют детализировать и  уточнить  особен-
ности ветвления печёночных вен в печени утки пекинской.
Все венозные сосуды печени представляют 
единую гемодинамическую систему, разделяе-
мую топографически на экстраорганные и ин-
траорганные вены [1]. При изучении венозных 
сосудов печени у птиц выделяется приносящая 
система кровоснабжения, через которую веноз-
ная кровь поступает в орган, и выносящая, через 
которую кровь, обогащенная продуктами обмена 
веществ в результате функциональной деятельно-
сти печени, выходит из нее. Эту систему вен мож-
но рассматривать как закономерный компонент 
сосудистого русла, служащий для выравнивания 
кровяного давления внутри печени [2].
Интерес к строению венозной системы пече-
ни со стороны морфологов, занимающихся про-
блемами гепатологии и болезнями печени птиц, 
сохраняется до настоящего времени. Особое 
внимание уделяется патологии печени птиц при 
кормлении высоко- и низкокалорийными кормами 
с примесью биологически активных добавок [3].
Для диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний печени необходимы знания, которые, 
в свою очередь, должны базироваться на знании 
внутриорганного строения и функционального 
значения венозной системы печени птиц [3].
В доступной отечественной и зарубежной 
литературе имеются одиночные сведения по то-
пографии экстраорганных венозных сосудов [2, 
5–10], а по интраорганному разветвлению веноз-
ных сосудов данные вообще отсутствуют.
Ключевые слова: печень, утка пе-
кинская,  печеночные  вены,  кау-
дальная полая вена
